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Aim: A recent clinical trial has shown that a multicomponent physical exercise intervention is safe and effective to reverse the 
functional decline associated with acute hospitalization in very elderly patients. Physical exercise is associated with physiological, 
biochemical or metabolic changes that could be translated into pharmacological modifications. The aim of this secondary analysis 
is to assess if a short-term multicomponent physical exercise intervention modifies the prescription patterns of drugs in older 
hospitalized patients.  
Material and methods: prescribed medications in patients included in the study upon admission and discharge from hospital were 
registered. The main variable was the change in the number of medications (active ingredients) between hospital admission and 
discharge. The change in the prevalence of polypharmacy (ш5 chronic medications) and hyperpolypharmacy (ш10), in the number 
of drugs of each category of interest (antihypertensives, antidiabetics, anxiolytics/ hypnotics, antidepressants, neuroleptics, 
inhaled drugs for the respiratory system and opioids), in the number of patients consuming them and the modification of each 
pharmacological group taking into account the number of drugs, the total daily dose and the fixed or on demand schedule were 
also assessed. 
Results and conclusion: the total number of drugs increased in both groups between hospital admission and discharge (control: + 
0.80, intervention: +0.62, p = 0.333). No difference was found in the use of medications neither quantitatively nor qualitatively in 
the group that performed exercise in comparison with the control group. 
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Objetivo: Un reciente ensayo clínico ha demostrado que una intervención con ejercicio físico multicomponente es segura y 
efectiva para revertir el deterioro funcional asociado con la hospitalización aguda en pacientes muy ancianos. El ejercicio físico se 
asocia con modificaciones fisiológicas, bioquímicas o metabólicas que podrían traducirse en modificaciones farmacológicas. El 
objetivo de este análisis secundario es analizar si una intervención de ejercicio físico multicomponente en ancianos hospitalizados 
por patología médica modifica los patrones de prescripción de fármacos. 
Material y métodos: se registraron los medicamentos prescritos de los pacientes incluidos en el estudio al ingreso y al alta 
hospitalaria. La variable principal fue el cambio en el número de medicamentos (principios activos) entre el ingreso y el alta 
hospitalaria. Se analizaron también el cambio en la prevalencia de polifarmacia (ш5 medicamentos crónicos) e hiperpolifarmacia 
(ш10), en el número de fármacos de cada categoría de interés (antihipertensivos, antidiabéticos, ansiolíticos/ hipnóticos, 
antidepresivos, neurolépticos, fármacos inhalados para el sistema respiratorio y opioides) en el número de pacientes que los 
consumían y la modificación (aumento o disminución) de cada grupo farmacológico teniendo en cuenta el número de fármacos, 
la dosis total diaria y la pauta fija o a demanda. 
Resultados y conclusión: el número total de fármacos aumentó en ambos grupos entre el ingreso y el alta hospitalaria (control: + 
0,80; intervención: +0,62; p=0,333). No se encontró  ninguna diferencia respecto al uso de medicamentos ni cuantitativa ni 
cualitativamente en el grupo que realizó ejercicio en comparación con el grupo control. 
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